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. Scl)iesinger Given Warm 
M'EETINO OF OENERAL EX· 
ECUTIVE BOARD PRECEDES 
SENO .• OFF-BANQUET AT-
·TENDED BY MOST VICE-
•• PRESIDENTS 
WORKERS' COLLEGE Of INTERNATIONAL 
TO OPEN SATURDAY; DECEMBER J3 
.l~;:;~:~t ~~M::•th:y PROMINENT EDUCATORS. WILL ATTENO:-cONCERT 
Cutlt of Honor AND SPEECHES 
FRIENDS AND ASS0CIA1'D 
THRONC AT THE PIER TO 
SEE HIM OFF-BOUQUET& 
OF FLOWERS AND FRUIT 
, BASKETS ABUN,pANT 
- ~ Schl .. lnrer Kl- Hi• Coi-
''"i''" and Frland• Cood·Bp 
I a moral 
18 well. Then 
follo11ed uk&U~~ of Judge 
:\ndenKm,~~tc .. 
Thego•·er!ment, in its attitude 
to the miners, showed itseUin 
~Ft:r.tio!;~~~~~ ~s::'~~~·~~~ 
r~~·~r~~;!r ~~~e:~er;::ece ;~~ 
•N' ehief!l on Me l•an<l ami the 
'~~='!., "~~~ ~:~·~:~::::~ 
'll'!loft'eredthemintNanincrease 
~ r zo~r"'nloYerthep~nt 
""'P The minen' l'l'pl'till'nhtin:'.l 
·irhCI.Iled theoll'u and •id they 
~~~~ndottt!y r::t :J'fi~e~t~ 
mintn continued to stay homr 
pending a tum for the ~tt..r ~i 
tbe ... ageparley. 
Then 5eel'l'taJ)' of L.bor Wil· 
iOn came with hnoompromi""uf· 
~in:~!'~~~J:~ ~~m~i;'~~~~ 
edit. Dut the Of>"niol'!l b1lk..rl. 
Tmi'I'UJKIO the }::OYtmment ap· 
pointed former fuel administrator 
Oarfit.ldtotahtheplaceof !:tec· 
i!:Ze."'J:O~~e:hd;,j•<f.rfi:J:j 
aMume ·hisdutiMthenhedecided 
thata14peraontincreueisal\ 
themintl'llll'l'fntitledto.Garfield 
Mpokein thellllnleoft he 
T. HOUGH nothing o f imp..,J.l. aneeaonbev:ped.edffOIU 
it, it is worth mentioning 
the faet that the new imlustrial 
~·~~:~n~~~ ~y~~:~~~ 
wepointedoutlut11'etk,theo;<~n· 
fe~nceeonsisul ,ofno]J~ntali\'1111 
df tht~"'public"only.Capitaland 
labor are notolliciallyrepreaellt· 
etl tl•t~. But mOiit of the PrHi· 
Uenraappoin'-•~ well known 
spokeamen of the capil.llli~t cl~, 
an<lafewofthtma~ t htiiiSI!h·es 
employt l'lloflabor.Itii Mr.Wil· 
sonshopethat''theRt11'1'1')ln"· 
!if.nlati•·esllhould hne eontfnl 
that our indlltitriH may lie eon· 
ducttd11·ith '11nchnogartlforju&< 
ticeanll fairdtaling that the 
workmen will find thtlllllth~ in· 
forth theirbKI.eC· 
I 
:;!'k~n in~~~~:~ ~~ilu:; ,.:::,~~-Tf•;;dy,R~k f•LI•md 
emm~nl 
Oneeot.nrudilyimagin.,theef· 
ffoCtGarlitld'a"eompromillf."']>~ 
'· -
eeeded In 1et.t.fng two .ehqoll 
-the Wm. Penn IIJ&h lkbool 
andthe@outbernUI&h8cllool. 
and we have tea. mflnbera at· 
tendlnl both lclloobi tb.aD .-. 
had In Ole laat yea:r. Wa u.-
. poet to set • number or m4111'1• · 
benlntuelltedlntbllmOitlm• 
portant work and ,.-e will 111,.... 
17 doubletbenumbc!rbetontU•• 
Alltueh eb.IJ.dren are be,tnnlnr of the new yeat, 
ap m apeelal eolonte- ~~~:~~~~~J;~~~~~:;~E~:;;~~r~~~;~ · The ffttalli'IJlt or our unR • thet a:re pven a home, whleh, by tbe w.,-, Is eonalduo-
.:,boola, ilbrarieJ, elotbs ed the nlceet In thl1 city, 
arebrougbtupln atpeelalway, II !lOW managed 10 thatlnateM 
by tpeelaUy adapted methoda or a dell.elt that' we have bll4 
and are tausbt tra.dea or pro- during the 1mmm~r. we IIOW' 
feMlollll that are belt aulted to have a 111blltantlal prollt eadl 
their ablll~l114. '- ~e:~:. e;:~!, ~~o !~:!; 
Bullatln WNk B~nnln& 
Dtct~mHr1,11U9' 
EAsT SIDE' UNITY CENTER. 
Publle Seb.ool 63, Fourth Street 
nea:r P'tn.t Annue. Manhattan. 
Thund.,-, Dee. 4th, 7:46 P. 
M. P"'r$t leeture on. Health by 
by Dr. Sua .ar:e~nerg. 
BRONX UNITY CENTER, 
PubUe Sebool 5,, F'reem&n St. 
and. Intervale Annue., BrollL f'rkl.,-. December 5tb, 7:46 
P. lol., Fourth Leeture by Mtt. 
Oll:aMan:,Sbaw·a"MaJOrBar-
bon." 
Satu"'ay, Oeeember 6th, 2:30 
P. M. Tblrd Leeturo by Dr. An· 
u. E. aa.Y·Robtneon, "The 
PalU aDd Orpna of the Body: 
theiT fuheUona. ' • 
otbu restaurant in \be e.lty and 
rtlmlab the b@tlt. wholeaomNt, 
rood that ean be had ror money. 
Wearenotbu.llylntheabopa 
atpreunt,butw.,.,"'l rtrf'l\.,>-1'11111: 
·ortheiW!RIOn. Theagreement 
..-:th ,.,~ ,..~ ... , ,~ • ~· 
plrln~;: the Ulrt of thla monlh. 
and We have already aubmltted do--
In c:aah In maoda for lnc:rea.ea In •ac• 
bundteod doUrn to meet the uneeaatns rt111 Ill 
pledsed by a numbet. tbe co.t ot.ll·do.g.aod bettl!tl" un· 
membera, flye of whom deratandln~t~~tn N!J:arita to lilt· 
pledsedaruuweek'apaytntb'e tlemenl!l of prlllC!II for piece 
~euon. The omeen of the Union work and to eUmlnate c:ompetL 
(ftve In all) baTe pledJed the tlon between the worker& oC 
au,., or$100. out.alde abops and thoae won:. 
Tbe memberl or our loea.l, Ins In the Inside abopa. T'be 
wltbveryfewexeeptlont,ba•e flnteon(erenee'Waaheldlallt 
alreldy paid their aue•unent week. Secretary Baroft'ofour 
lor tbe 11teel 1t'ike. It th .. ..., ..fntematlona.l waa at tbe eoa· 
would be enough work In the rerenee and tbe IPlrlt at that 
:::':m::n:':fee~e d01abled ~!n'h:=oJ=Il~~= t~ 
The l'l!gillra.Uon and attend· tween the Union' and the MAD.· 
anee in OW" edueatlona.l work. ufacturers Aooda.Uon wUl not 
thl•yearlanotula:r(l;ei.awu j be•broken. Weupe<:t a..U.. 
upeeted. Lut year we bad factory• aettlflnent before the 
only oneaehoolwlth three bun- lit' of the year, 'llnleea ao~ne­
drtdlltudetna,lblsyearwea'!e· thing unexpeeted tum.11up. 
TIIAIIKS OIJR MEMBERS 
A L ..... W.tolr. 
!OWN- 0"'7 '"rWolf lor- 1_.._1 L•Uoo Gatwoo..t WHII ..... Ulllooo 
...... 11 u 11 .... ._... "- Yootl. N.Y. ToL M•,_"' 11• 
b. IIOMr..:&I"OCR, PruWoM I. Y~OPIUCY, JNIW. 
t.. -....ow. lht'Y-,_, a. uciiEilJIIt.M, a..~- !Qr. 
Sat.aipt.joaori<>e~dlaadftllele.li.&oiM!rTt&r. 
VOL.J. No.4T • 
........ ulltOM4 a.....w.rJ__,., a,nn,ulh Poetotae. •• New 
Tort. M. Y.IUMier .._ .lctafllll&rdo I, l *'l. 
A_,.._ tor PilAf: u ...,e1a1 n.l• at "*"'-• _nd .. for II lloo!OOI UN 
Aclol~l.lflT,OUII-MIIuJo.a...,.a,uu ••• 
Urothf.rS.S..idman, •·i•"''·Jireoi· 
dtntoflh, Intcmttion•l,or~:~an· . 
iurofiiUinyunio•llinthela-
diel' garment indlllltry in tha 
Eutem .nd W flltfm Sta.ts, and 
~~t th~!;:,b~ifa~~nd1 J1= 
Makers' Union Local ~. hu hem 
chORn organir.er tor th' Intt.ma-
tion•l in the l'Mcifi~ (;oallt IOWTIII1 
::..:~\:~!J,:~~i;J~~~d:!~~r .~5 
othtr•eth·tl'fJ>r''NII'nlati•"ftlu'ftlle 
l!JI'~•Iio:nll. • 

Airplan. Exprwt 
Komo~j(!Qinl(alunfltbero.ll 
llllllliad the anci!-nL-~h- bon~e.: 
z- tbe ae.m~~~~~:ine loob .tow 
u,- day.: The nr of Jl~ 
... ~ ~,-.I'Wd into an air· 
~aod i. tloinr da~uil and n- dh~ at 100 mil.a u . Tbe whi le Will hold our 
llnathandtt.nlfl)tl lothe-1. 
~~ dtiea, &Uif'i fiJ b1 l Tbtre 
.,. dark cloud! t.huuL lint~ in 
,_ttoward th!-1-:ut wh!-reUU!4-
--I"I!'M from ,bia a~ ~~:low 
fnwainta th!-lk)'• I;TO•inlf 1••1i-r 
toor.rd the n·I'Jil..-The MW <lay i~ 
.dlw11ing. 
:~:1:.~~~ va~~ ~~lou-:; 
upolltbe dl'!ll.rud.ionoftbeon!J 
~~1r.":' ;r~:.: ~~:~ 
Wlion.Thi.~actionof 
the vnplo~ra mlll!l ba met with 
~;::;::_1-iWJiiT ceo.~~ 
ONE CLASS OF WORKERS, 
..U'FECTS THE REST. 
The f'lllfUl~ of the strib wip 
largelyde~ndupontbeoo-open.-­
t ion of oor fellow work'" in the • 
... riou.trada&. Wetb.erdQI'6in· 
,.jta YOUR MORAL AND 
"'INANCIAL SUPPORT. Please 
ld u1 know 'll'halyouean do for 
1111finneially.Our fundsare lim· 
ited. ' 
We•illneedout-dDOrapeakera 
du ring tba atrike. PICU6 ~m· 
mend IK!me ft'()m your organiu· 
tion. 
Tro.atingto~inallpossible 
aid,n·eare, 
Fraternally yonra, 
UNITED DRUG CLERKS. 
WHY THE MEN STRUCK 
T1.octl4•wulatuiiiWielal-Uoa 
tll.e Ne• Tort E'ftlllaa' PMt,. oWMd 
by \lie Jfof1:U tau...._ stYM ba»-
.... ..,.aUU.Iafon.Uoa' 
MJf.o.t or tll.t , ot•l IIWitlfo.cUlnra 
"'llluqaiU..Ut.b.t.t.Utll.tlllrlltera 
..... 1101 bolaUn.t.o ...... tll.&t Ill~ 
- •llo colt Wort 414 aot II.&Yto 
... otatloala....tad. n a .... tlllft 
wort; for nriou .....,,. .. Tll.tno ...-. 
~~~ea wlroo .u.ek. UIIDlteiJ' ud ..,..: 
dMIJ',foto.b_ll.....,kt.tt.ltao 
tlloqht of aeeepUq "" cut per 
UJ'Ieeo,.,-.TIIe,..,....,...,...tiUed, 
ud.amJ•tiUedme"- 111...t1wlt.1t 
-lt.latelUa;ucetalt.antloll.lllte 
ld ... ot:wll.att.lteyapected~pla, 
•lllltll.e~loolotnda..,uwu 
W.ert.ltuiLII *" brollCII.t wt la 
modaoftbedloeuuloaoftbfOotrite.• 
The ron.titudon eammittM hAl and waist cutttl'l. will bl btld this 
=~ .!:,iJ;kw\ir ;::da~~ ~:J~:fl:~~!r::~~!;l~ 
!'rt~~=.!O:t.a !:.!~~~~~~~~~ ;i:'nJ;::ror;:: [rom a!th~ 
C:i:!ona:rd a:,r':-d~ :a::.=n·~~~r::-E'!':dc: 
I =~t:O~~"':~;~~~d- td }o~.ir7~e pr6tn t dmnad . · 
' td o:oon.titution. As yg it eannot cutters are uked lo bear in mJDd 4, bi.U.ttd when tbe mteting will the !art that begiMing January 
b. held. 'l"be Board may d«:ide lth, the new workiR¥ eard will be 
~~~bene;~:= ..=;;)0~ffi~ iis!f«:j..,ll!h: c:~~l'& _::r;: 
. "tmbu a special one for the firit 1nl.o thit month the\' will ~·ve 
-ding and <."S ll 'anntht r 1peci•l thee•rd now in elttct, bu t nul&l 
meeting on the t.th ·~tom\1~ of change it oil .Janu•rr !it.h. Timfl". 
thilmonthwltere thenll'Pihr.rship •ho.are workin.c nght th rou,:-h 
will be 1'1111~1 upon-to l'nte on ~!.ouhl ch•nge thfl'"l'lrd tiK"y now 
.the ecinsi.itutio'h. hold for the- new ones in .lanu· 
. llenthr.rsaread"ilell togil'e 
thi,m•lter mol'l' thln \l~lllli n~•t­
t~n tion. The n>.u;tituuon ~h(lu\d 
ha'.-u~nl't!adyinbook ict(prm 
lOll(!: ago. But the ~trlkl'!l iu lhc 
r&rl(IUI bnnthes hu ml.(le thiB 
impo!llliblc. Xo"'• hll'!'Cl"tr1 the I!:D~~~~~ 7:~~tr]:r!l~~~~: 
Umllll fornoti~.oftll!'n~tin~:So 
According to the decision of the local, all 
members wilt have to pay 25 cents as their week· 
ly dues, beginning with JanlJ.!!l1, 1 !.no. You 
are ·urged to yaY your arrriTs;j!;fEre January 
1, for after that date you will~ to pay your 
arrears according to the new rate. 
lAOI[S' TAIL~~~~ ~~~~ON WOR~ 
The f011owi~g is a list of the nominated 
candidates to t he various offices for the next 6 
months. All fhose having object ions again~t 
any of the candidates, can bring such to the 
Objection Committee, that will meet on Mondy, 
Tuesday and Wednesday, December 8th, 9th 
and lOth, from 5 P. M .. to 7 P.M., at the office 
of the Union. 
INDUSTRIAL CONDITIONS 
IN EU!!-OPE and AMERICA 
A &eries of rive Lectures by 
MRS: FLORENCE KELLEY 
Tun, Dee. 2-lnduiJtl'ial Collditlont In Euro~. 
Friday, Dee. 5-Shall Our Worklnr Chlldr.n Pay for tM War? 
Tuesday, Dec. 9--Tha Cdvarnmant and tt,e Market. Buket. 
Friday, Dec. 12 Tha Short Worklnr Day and th'l Law. -
TuHday, Dee. 16-WhO Raally Pay• tha Minimum Wq'l? 
Slnsle Ad~lsaion, :5e. 
at UO P. M. Sharp 
DR •. 
Econon\lc E•Pft't of tlte Ru•lllll Soviet Bunau 
/ . 
A tln*J, 1111..-tinc .tudr of th• emancipation of tha ar••t 
Allaian p.opli from th& time of P~r tha '?fMt. 
COURSE OF 12 lECTU RES 14, SINOl E l5e. 
• M O ND AYS ~ NO F R_I DA :rS 
IIIEDR. . S Of·LADIES' GARMENTS ARE IN GREAT DEMAND! A Dipi6ed Profeuion for ·Man or Woman 
· Euy To Leam7 Paya Big Money ' . 
NOTICE ·oF REGuW. MEETINGS 
DRESS AND WAIST, • 
Monday, DocembeT 8th. 
MISC~Eous, • 
Monday, Deeembtr 15th 
GENERAL (AU Bran.h'•): ~.tt: •. • . 
· Monday, . r 22nd . 
CLOAK AND SUIT, 
Moaday, January 5th. 
Meetina• begin at 7.30 P. M. 
AT ARLINGTON HALL,23 St. Marb Place 
NOTICE Of CUTTERS' ELECTION 
, 
The Election Cff Officers for the Cutten' Union, 
Local 10," will take place · 
SATURDAY, DECEMBER 27th, 1919 
in 
ARLINGTON HALL, 23 ST. MARKS 
Poll; Open 12 O'clocltNoon 
ClooeSP. M. 
Only those who a·re members for six (6) 
or over, and owe not more than twelve ( 12) 
weeks dues ar~ entitled to vote. 
Members must present their dues book 
to be entitled to a ba llot. 
INSTALLATION TAKES PLACE 
JA"NUARY 3rd, 1920. 
BRONX . 
• 11e' P ITKIN AV'E.. BROUIUofl'l 
lW POIIPKCT AVE., 8UOMX 
ET• ...-....... bJ Uo• -~~toot. 
QESIGNING AND PATTERN MAKING 
of Cloak., Suita, Wailta, Dreuea, 
Skim, Underwear, Etc. 
Tile moot 1"-rfec'r,ttd ttllil!Jif'tlrll«l I!Jilen• ll!nlgltl h!J "' 
PROF. 5. SflORR. 
S. SCHORR'S DESIGNING ACADEMY 
961 Southem Boulevard, .. 
Sprxmu TlltaltVJ /JuiU/ing, /l't~~r 11>3.-d Stral, 8NJM, N. 1'. 
THE UNION 
CO-OPERATIVE SOCIETY 
Local 35, I. L. c:I"W. U. 
WHITE LII..Y TEA ) 
COLUMBIA ~EA ' 
ZWETOCHNI CHAI 
U cLv•tvKLY 
'" .. ., Shear E,.pert 4.88·80 6TH AVE.'WII NEW YORK Bet. 28-IQih Sta. 
"lhearsboillifite~in 
fo::;~:"aMistolhee:<lentthlt.-. 
•he•l.,..•ya!>inMtolookspruee." 
-1-"/r~riJ!l 1S~•·U11if • . 
,, 
